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生数将达到 2400 ～ 3100 万人 , 毛入学率将达到
36. 29 ～ 47. 7%(见表 5)。要达到这个近似于“十
六大”提出的发展目标 , 2003 ～ 2020年间 ,大学生





















2003 1002 9. 7 1126 10. 93
2004 1071 10. 0 1256 11. 73
2005 1144 10. 4 1388 12. 59
2006 1223 10. 7 1550 13. 51
2007 1307 10. 9 1734 14. 50
2008 1396 11. 1 1951 15. 56
2009 1492 12. 2 2041 16. 69
2010 1594 13. 9 2056 17. 91
2011 1704 15. 8 2078 19. 22
2012 1820 18. 3 2051 20. 63
2013 1945 21. 6 1996 22. 14
2014 2079 24. 4 2027 23. 76
2015 2221 27. 4 2065 25. 50
2016 2374 30. 8 2109 27. 36
2017 2536 35. 2 2118 29. 36
2018 2710 39. 3 2174 31. 51
2019 2896 43. 5 2254 33. 82
2020 3095 47. 7 2355 36. 29
























































要》提出 ,到 2000年我国财政性教育经费占 GNP
的比例要达到 4%,即发展中国家的平均水平 ,然




















































1999 2000 2001 2002 2003
科技经费筹
集额(亿元)
102. 9 166. 8 200. 0 247. 7 307. 8
#政府拨款 49. 2 97. 5 109. 8 137. 3 164. 8
企业资金 53. 2 55. 5 72. 5 89. 6 112. 6
金融机构贷款 0. 5 1. 4 1. 0 1. 3 1. 5
　　资料来源:2004 中国统计年鉴. http:/ /www. stats.





质 、科学文化水平和敬业精神 。因此 ,努力建设一
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